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Distributions for Tests of the Smallest Eigenvalues and some
Redundancy in Multivariate Growth Curve Model
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100 0.1 0.010 0.007 0.009 0.005 0.004 0.008 0.002 0.001 0.006 0.001
0.025 0.020 0.024 0.015 0.011 0.021 0.007 0.004 0.018 0.003
0.050 0.041 0.048 0.032 0.025 0.044 0.017 0.011 0.039 0.008
0.5 0.010 0.007 0.009 0.000 0.003 0.008 0.000 0.001 0.005 0.000
0.025 0.019 0.024 0.001 0.008 0.020 0.000 0.002 0.015 0.000
0.050 0.039 0.047 0.002 0.020 0.042 0.000 0.006 0.033 0.000
0.9 0.010 0.019 0.012 0.000 0.030 0.012 0.000 0.058 0.013 0.000
0.025 0.041 0.028 0.000 0.063 0.028 0.000 0.113 0.032 0.000
0.050 0.076 0.054 0.000 0.111 0.055 0.000 0.181 0.062 0.000
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